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This article aims to identify and anolyze the criteria that mustbe possesed
by a Muslim researcher when conducting a research. The criteria will
be reviewed through the conditions in becoming a mufti which have
already been established by Islamic scholars. Mufti is a mujtahid who
can derive Islamic laws from the resources within the rules of ijtihad.
Researcher and mufti have one thing in common that is they anaryzed
the problem to be solved. The question is, what are the eligibility and
requirements set by the scholars of Islam in becoming a mufti? Are
the requirements suitable to be applied in determining the criteria of
Muslimb researchers? This article aims to answer these questions
through a textual analysis of a number of classical and contemporary
literatures. The article focuses on two key points. Firstly, to identify
the eligibility requirements of a mufti in Islam. Second, to analyze the
eligibility criteria for a mufti to be apply as a criterion of the Muslimb
researchers in conducting a research, especially research that related
to Islam. The article found that there are four main requirements for the
appointment of a mufti. Such conditions are Muslim, mukalaf, ,adalah
t P"rry*.}, Krr"r,, Fakutti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal
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(fair) and mujtahid. The article also found that these conditions con be
applied to the researcher especially MuslimS researchers and research
related to Islam.
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Artikel ini berhasrat mengenal pasti dan menganalisis kriteria yang
perlu dimiliki oleh seorang penyelidik Islam dalam menjolankon
penyelidikan. Kriteria tersebut ditinjau menerusi syarat-syarat
kelayokan yang telah ditetapkan oleh ulama untuk menjadi seorang
mufti. Mufti merupakan seorang mujtahid yang mampu mengistinbat
hukum-hukum syarak daripada sumber ambilannya dengan menepati
kaedah-kaedah berijtihad yang telah ditetapkan. Penyelidik dan mufti
berkongsi satu perkara iaitu mereka meneliti permasalohan untuk
diselesaikan. P er soalanny a, apakah sy ar at-sy ar at kelay akan y ang telah
ditetapkan oleh para ulqma Islamuntukdilantikmenjodi seorang mufti?
Dan adakah syarat-syarat tersebut sesuai untuk diaplikasikan dalam
penentuan kriteria penyelidik muslim? Artikel ini menj aw ab persoalan
tersebut menerusi analisis tekstual terhadap beberapa karya klasik
dan kontemporer. Artikel ini menfokuskan kepada dua perkara utama.
Pertama, mengenalpasti syorat-syarat kelayakan seorang mufti dalam
Islam. Kedua, menganalisis syarat-syarat kelayakan seorang mufti
bagi diaplikasikan sebagai kriteria yang perlu dimiliki oleh seorang
penyelidik muslim dalam menjalankan sesuatu penyelidikan terutama
penyelidikan berkaitan Islam. Hasil dapatan mendapati bahawa
terdapat empat syarat utama untuk dilantik menjadi mufti. Syarat-
syarat tersebut ialah muslim, mukalaf, 'adalah (adil) dan mujtahid.
Dapatan juga mendapati syarot-syarat ini boleh diaplikasikan dan
ditetapkon kepada seorang penyelidik terutama penyelidik muslim dan
penyelidikan yang berkaitan deng an Islam.
Kata Kunci: Penyelidik, Mufti, Penyelidikan, Islam.
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